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บทคดัย่อ 
การเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่ผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเขา้สูอ่าชพี เป็นการวางแผนและเตรยีมความพรอ้ม
ทกัษะในดา้นต่างๆ ทีส่ าคญัและจ าเป็นส าหรบัการประกอบอาชพีในอนาคต ซึง่การเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่ผูเ้รยีนนี้เป็น
บทบาทส าคญัของโรงเรยีน ดงัจะเหน็ไดจ้ากการจดัการศกึษาทีใ่หค้วามส าคญัในการประกอบอาชพีกบัการเตรยีมผูเ้รยีน
ใหม้ทีกัษะและประสบการณ์ โดยก าหนดไว้  ในหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เริม่ตัง้แต่
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จนถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ในสาระที ่4 การอาชพี ดา้นการก าหนดมาตรฐานและตวัชวีดั
เกีย่วกบัทกัษะ  ทีจ่ าเป็น ประสบการณ์ แนวทางการประกอบอาชพี การใชเ้ทคโนโลย ีคุณธรรม และเจตคตทิีด่ต่ีออาชพี 
เพื่อการประกอบอาชพีในอนาคต ซึ่งผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษแต่ละคนจะไดร้บัการประเมนิและวางแผนเพื่อการ
เปลี่ยนผ่านสู่การประกอบอาชีพ ผู้ที่มีบทบาทส าคญัในการด าเนินการ ได้แก่ ครูผู้สอน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และทีม       
สหวชิาชพี โดยการประเมนิจะประเมนิทกัษะทางดา้นวชิาการ ทกัษะการใชช้วีติประจ าวนั ทัง้นี้การเตรยีมความพรอ้ม
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเขา้สูอ่าชพีจะตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีนแต่ละ
คน 
 
ค าส าคญั: การเตรยีมอาชพี, ผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
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Abstract:     
Vocational training for students with special needs involves planning and preparation of vital skills 
required for the occupations. Such arrangement for those students is the key role of schools. Therefore, 
education management focusing on skills and experiences for occupations as well as readiness for students 
has been specified in the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008) from grade 4 through grade 
6 in the learning area 4: occupations, definitions of standards and indicators for required skills, experiences, 
career paths, application of technologies, morals, and attitudes toward work for the future. Each students with 
special needs will be assessed and prepared for shift to career. Key implementers are instructors, parents, 
custodians, and team of multidisciplinary and assessment includes academic and living skills. Vocational 
training for students with special needs must be consistent with the abilities and interests of each student. 
 
Keyword: vocational training, students with special needs 
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บทน า 
การประกอบอาชพีเป็นเรื่องทีม่คีวามส าคญักบัการด ารงชวีติของมนุษย์ เพราะการประกอบอาชพีจะท าใหเ้กดิ
รายได ้เพื่อน าไปเป็นค่าใชจ้่ายในการด ารงชวีติประจ าวนั ไดแ้ก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั  ยารกัษาโรค และสิง่
อื่นๆ ทีจ่ าเป็น ในปจัจุบนัมอีาชพีมากมาย การเลอืกประกอบอาชพีทีต่นเองถนัด ตรงกบัความสนใจ และความสามารถ
เป็นเรื่องทีส่ าคญัต่อการเจรญิกา้วหน้า ความมัน่คง   มคีวามสขุกบัการท างานและส่งผลใหบุ้คคลนัน้ประสบความส าเรจ็ 
ดงันัน้การเตรยีมอาชพีจงึเป็นการวางแผนและเตรยีมความพรอ้มในดา้นต่างๆ ก่อนที่จะเลอืกเรยีนรู้อาชพี  ในการจดั
การศกึษากจ็ะมกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นอาชพีใหแ้ก่ผูเ้รยีน จากหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 
๒๕๕๑ ได้ก าหนดสาระการเรยีนรูท้ีผู่้เรยีนทุกคนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจ าเป็นต้องเรยีนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่ม
สาระการเรยีนรู ้ซึง่กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเป็นกลุ่มสาระหนึ่งทีก่ าหนดใหผู้เ้รยีนต้องเรยีนรู ้
เพราะกลุ่มสาระนี้เป็นกลุ่มสาระทีช่่วยพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ มทีกัษะพืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติ 
และรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง สามารถน าความรูเ้กีย่วกบัการด ารงชวีิต การอาชพี และเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้นการ
ท างานอย่างมคีวามคดิสรา้งสรรค ์และแขง่ขนัในสงัคมไทยและสากล เหน็แนวทางในการประกอบอาชพี รกัการท างาน 
และมีเจตคติที่ดี     ต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสังคมไทยได้อย่ างพอเพียงและมีความสุข 
(กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551) 
 ผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษเป็นเดก็กลุ่มหนึ่งที่กระทรวงศกึษาธกิารใหค้วามส าคญัในการจดัการศกึษาแก่
เดก็กลุ่มน้ีมาอย่างต่อเน่ืองเริม่ตัง้แต่การจดัการศกึษาในลกัษณะเฉพาะ การเรยีนร่วม จนถงึการเรยีนรวมในปจัจุบนัน้ี  
โดยไดก้ าหนดประเภทและหลกัเกณฑข์องคนพกิารทางการศกึษาไว ้9 ประเภท ไดแ้ก่ บุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางการ
เหน็ บุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางการไดย้นิ บุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา บุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกาย 
การเคลื่อนไหว หรอืสุขภาพ  บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการเรยีนรู้ บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา 
บุคคลทีม่คีวามบกพร่องทางพฤตกิรรมหรอือารมณ์ บุคคลออทสิตกิ และบุคคลพกิารซอ้น (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2552) 
เพื่อใหไ้ดร้บัสทิธแิละโอกาสทางการศกึษาและการเตรยีมความพรอ้มในการประกอบอาชพีเช่นเดยีวกบัเดก็ปกติ 
 
ความหมาย 
 การเรยีกบุคคลทีม่คีวามต้องการพเิศษมกีารใชค้ าที่หลากหลาย อาท ิเดก็ที่มคีวามต้องการพเิศษ บุคคลที่มี
ความตอ้งการพเิศษ ผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษ อกีทัง้ยงัมกีารใชค้ าทีเ่รยีกเดก็กลุ่มทีม่คีวามบกพร่องว่า เดก็พกิาร 
คนพกิาร ผูเ้รยีนพกิาร ซึง่นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี้ 
 ผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษ หมายถงึ ผู้ทีไ่ม่ไดร้บัประโยชน์จากการจดัการศกึษาโดยทัว่ไป    ทีจ่ดัใหก้บั
ผูเ้รยีนในวยัเดยีวกนั  ทัง้น้ีมสีาเหตุเน่ืองมาจากความบกพร่องทางร่างกาย สติปญัญา อารมณ์และสงัคม จ าเป็นต้อง
ไดร้บัการช่วยเหลอื บ าบดั ฟ้ืนฟูและจดัการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการจ าเป็นของผู้เรยีน  
 นอกจากนี้จากพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ไดใ้หค้วามหมายของคน
พกิารไว้ว่า คนพกิาร หมายถึง บุคคลซึ่งมขีอ้จ ากดัในการปฏบิตัิกจิกรรมในชีวติประจ าวนัหรอืเขา้ไปมสี่วนร่วมทาง
สงัคม เน่ืองจากมคีวามบกพร่องทางการเหน็ การไดย้นิ การเคลื่อนไหว การสือ่สาร จติใจ อารมณ์ พฤตกิรรม สตปิญัญา 
การเรยีนรู ้หรอืมคีวามบกพร่องอื่นใด ประกอบกบัมอีุปสรรคในดา้นต่างๆ และมคีวามจ าเป็นพเิศษทีจ่ะต้องไดร้บัความ
ช่วยเหลอืดา้นหนึ่งดา้นใด เพื่อใหส้ามารถปฏบิตักิจิกรรมในชวีติประจ าวนัหรอืเขา้ไปมสีว่นร่วมทางสงัคมไดอ้ย่างบุคคล
ทัว่ไป ทัง้นี้ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
(ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา. 2550) 
 ส าหรบัความหมายของค าว่า “การเตรยีมอาชพี” มกีารใหค้วามหมายไวใ้กลเ้คยีงกนัดงัต่อไปนี้ 
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การเตรยีมอาชพี หมายถงึ การวางแผนเพื่อประกอบอาชพีในอนาคต ทีทุ่กคนจะต้องประกอบอาชพีเพื่อการด ารงชวีติ 
ซึง่ช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงเวลาทีค่วรเลอืกแนวทางการศกึษาเพื่อการน าไปประกอบอาชพีในอนาคต (แนะแนวการศกึษาและ
ชวีติ. 2561. ออนไลน์)   การเตรยีมอาชพี หมายถึง การเตรยีมตวัขณะที่ก าลงัศกึษา เป็นการเตรยีมในดา้นวชิาการ 
ประสบการณ์ และการฝึกความสามารถพิเศษ ซึ่งเป็นปจัจัยที่จะส่งผลให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสบความส าเรจ็  
การเตรยีมอาชพีส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษ หมายถงึ การเตรยีมผูเ้รยีนที่มคีวามต้องการพเิศษ
ขณะที่ก าลงัศกึษา เป็นการเตรยีมในด้านวชิาการ ประสบการณ์ และการฝึกความสามารถ เพื่อให้สามารถประกอบ
อาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสบความส าเรจ็ในการด ารงชวีติอสิระในอนาคต 
 
ความส าคญัของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ   
  การประกอบอาชีพมีความส าคญักบัทุกคน เพราะคนประกอบอาชีพก็เพื่อการด า รงชีวิตของตนเอง เพื่อ
ครอบครวัในการเลีย้งดสูมาชกิของครอบครวัใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีและเพื่อประเทศชาตเิพราะการประกอบอาชพีท าใหม้ี
รายไดแ้ละเสยีภาษีให้กบัรฐัน าไปใช้ในการพฒันาประเทศใหม้คีวามเจรญิรุ่งเรอืงต่อไป   ช่วงวยัรุ่นเป็นช่วงเวลาทีจ่ะ
เลอืกแนวทางการศกึษาเพื่อเป็นแนวทางส าหรบัการประกอบอาชพีในอนาคต  การเลอืกอาชพีจะเกีย่วขอ้งกบับุคคล
ต่างๆ ซึ่งบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการเลือกอาชีพ คอื พ่อแม่ ญาติพี่น้อง บุคคลในครอบครวั ครู กลุ่มเพื่อน  โดยเฉพาะ
ผู้เรยีนที่มคีวามต้องการพเิศษที่มขีอ้จ ากดัอนัเนื่องมาจากความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม หรอืสติปญัญา            
ความบกพร่องนี้จะส่งผลต่อความสามารถ การเรยีนรู้ และการประกอบอาชพี  ดงันัน้การเตรยีมความพร้อมส าหรบั
ผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเขา้สูอ่าชพีจงึมคีวามส าคญัเช่นเดยีวกบัคนปกต ิวตัถุประสงคข์องการเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อใหบุ้คคลเหล่านี้สามารถประกอบอาชพีเลีย้งตนเองได ้โดยไม่เป็นภาระของครอบครวั และสงัคม  ท าให้เกดิความ
เชื่อมัน่ในตนเอง และมคีวามภาคภูมใิจในตนเอง 
 
กฎหมายเก่ียวกบัการประกอบอาชีพส าหรบัผูท่ี้มีความต้องการพิเศษ  
    ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศหนึ่งทีใ่หค้วามส าคญักบัผูท้ีม่คีวามตอ้งการพเิศษ ดงัจะเหน็ไดจ้ากกฎหมาย 
The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) ทีไ่ดก้ าหนดเรื่องของการเตรยีมอาชพีส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวาม
ตอ้งการพเิศษ ไวใ้นสว่นของการบรกิารเปลีย่นผ่าน (Transition Services) โดยใหโ้รงเรยีนจดักจิกรรมใหแ้ก่ผูเ้รยีนที่มี
ความตอ้งการพเิศษ เช่น การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาจดับรกิารดา้นการฝึกอาชพี การจา้งงาน การด ารงชวีติแบบอสิระ 
เป็นต้น ทัง้นี้ควรค านึงถึงจุดแข็ง จุดอ่อนหรือข้อจ ากดัของผู้เรียน ความชอบ ความสนใจ และทกัษะที่แต่ละคนม ี
โรงเรยีนจะตอ้งเตรยีมการวางแผนการเปลีย่นผ่านเพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถบรรลุเป้าหมาย  
 ส าหรบัประเทศไทยกใ็หค้วามส าคญักบัการประกอบอาชพีส าหรบัผูท้ีม่คีวามต้องการพเิศษเช่นกนั โดยจะเหน็
ไดจ้ากพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๕๖ มกีารก าหนดใน ๓ มาตรา คอื มาตรา ๓๓-๓๕ ทีม่เีจตนาใหค้นพกิารมโีอกาสไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถในการ
ประกอบอาชพีเพื่อหารายไดแ้ละพึง่พาตนเอง ลดภาระของครอบครวัและสงัคม ดงันี้ มาตรา ๓๓ “เพื่อประโยชน์ในการ
สง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติ    คนพกิารใหน้ายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการ และหน่วยงานของรฐัรบัคนพกิาร
เขา้ท างานตามลกัษณะของงานในอตัราส่วนที่เหมาะสมกบัผู้ปฏิบตัิงานในสถานประกอบการหรอืหน่วยงานของรฐั      
ทัง้นี้ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงก าหนดจ านวนทีน่ายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการและ
หน่วยงานของรฐัจะตอ้งรบัคนพกิารเขา้ท างาน” (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา. 2550). และมาตราที ่35 “ในกรณีที่
หน่วยงานของรฐัไม่ประสงคจ์ะรบัคนพกิารเขา้ท างานตามมาตรา ๓๓ หรอืนายจา้งหรอืเจา้ของสถานประกอบการไม่รบั
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คนพกิารเขา้ท างานตามมาตรา ๓๓ และไม่ประสงค ์    จะส่งเงนิเขา้กองทุนตามมาตรา ๓๔ หน่วยงานของรฐั นายจา้ง 
หรอืเจ้าของสถานประกอบการนัน้อาจใหส้มัปทานจดัสถานทีจ่ าหน่ายสนิคา้หรอืบรกิาร จดัจ้างเหมาช่วงงานหรอืจา้ง
เหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงานหรือจดัให้มอีุปกรณ์หรือสิง่อ านวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความ
ช่วยเหลอือื่นใดแก่คนพกิารหรอืผูดู้แลคนพกิารกไ็ด ้ทัง้นี้ ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีารและเงื่อนไขทีค่ณะกรรมการก าหนด    
ในระเบยีบ” (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา. 2556). 
 จากพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิารดงักล่าว กระทรวงแรงงาน          ไดก้ าหนดให้
นายจา้งหรอืเจ้าของสถานประกอบการซึง่มลีูกจา้งตัง้แต่ 100 คนขึน้ไปรับคนพกิารทีส่ามารถท างานไดไ้ม่ว่าจะอยู่ใน
ต าแหน่งใดในอตัราสว่นลกูจา้งทีไ่ม่ใช่คนพกิารทุก 100 คน ต่อคนพกิาร 1 คน เศษของ 100 คนถ้าเกนิ 50 คน ต้องรบั
คนพกิารเพิม่อกี 1 คน การนบัจ านวนลกูจา้งใหน้บัทุกวนัที ่1 ตุลาคมของแต่ละปี (ส านกังานสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพ
ชวีติคนพกิารแห่งชาต.ิ 2550) นอกจากนี้พระราชบญัญตัิส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. 
๒๕๕๖ ในมาตรา ๒๐/๓ ให้จดัตัง้ศูนย์บรกิารคนพกิาร และในมาตรา ๒๐/๔ ให้ศูนย์บรกิาร  มอี านาจหน้าที่ (๔) ให้
ความช่วยเหลอืในการด ารงชวีติขัน้พืน้ฐาน การฟ้ืนฟูสมรรถภาพดา้นอาชพี การฝึกอาชพี และการจดัหางานใหแ้ก่คน
พกิารอกีดว้ย และจากพระราชบญัญตัดิงักล่าวจงึส่งผลใหโ้รงเรยีนจดับรกิารดา้นการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่อาชพีและ
การเปลีย่นผ่านส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
 
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 
 การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตเป็นบทบาทส าคัญของโรงเรียน 
โดยเฉพาะการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่อาชพีใหแ้ก่ผูเ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา ส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษก็
เช่นเดยีวกนัที่จะต้องได้รบับริการการเปลี่ยนผ่าน จากการศึกษาของประเทศสหรฐัอเมริกาเมื่อ 10 กว่ าปีที่ผ่านมา 
พบว่า ผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษประมาณครึง่หนึ่งทีจ่บการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษายงัขาดความรูแ้ละทกัษะที่
จ าเป็นในการเตรยีมประกอบอาชพี (U.S. Department of Labor, 1991) ดงันัน้หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูเ้รยีนที่
มคีวามต้องการพิเศษจงึให้ความสนใจและตระหนักต่อการเตรียมทกัษะอาชพีให้แก่ผู้เรยีนกลุ่มนี้ตัง้แต่ในระดบัชัน้
มธัยมศกึษา เช่นเดยีวกบัประเทศไทยทีจ่ดัการศกึษาและพฒันาผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะ
เหน็ไดจ้ากการเตรยีมอาชพีของโรงเรยีนใหแ้ก่นกัเรยีนทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศกึษาถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
โดยการจดัเตรยีมอาชพีนี้จะจดัให้สอดคล้องกบัความสามารถของผู้เรยีนที่มีความบกพร่องแต่ละประเภทและ แต่ละ
บุคคล 
  การจดัการศกึษานอกจากจะพฒันาผูเ้รยีนให้มคีวามรูแ้ล้วยงัมุ่งเน้นการเตรยีมความพรอ้มทางอาชพีให้แก่
ผูเ้รยีนอกีดว้ย โดยการเตรยีมทกัษะทีจ่ าเป็นและประสบการณ์โดยเริม่ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จนถงึระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่6 ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
สาระที่ ๔ การอาชพี มาตรฐาน ง ๔.๑ เขา้ใจมทีกัษะทีจ่ าเป็น มปีระสบการณ์ เหน็แนวทางในงานอาชพี ใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพ มีคุณธรรม และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ และได้ก าหนดตัวชี้ว ัดชัน้ปีเริ่มตัง้แต่ระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีที ่๔ จนถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ ดงันี้ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551) 
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ตวัช้ีวดัชัน้ปี 
ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
     อธบิายความหมายและ
ความส าคญัของอาชพี 
 
๑. ส ารวจขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัอาชพี
ต่างๆ ในชุมชน 
๒. ระบุความแตกต่างของอาชพี 
 
๑. ส ารวจตนเองเพื่อวางแผนใน
การเลอืกอาชพี 
๒. ระบุความรูค้วามสามารถและ
คุณธรรมทีส่มัพนัธก์บัอาชพีที่
สนใจ 
 
ตวัช้ีวดัชัน้ปี 
ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ ม. ๔ – ๖ 
๑. อธบิายแนวทางการ
เลอืกอาชพี 
๒. มเีจตคตทิีด่ต่ีอการ
ประกอบอาชพี 
๓. เหน็ความส าคญัของ
การสรา้งอาชพี 
๑. อธบิายการเสรมิสรา้ง
ประสบการณ์อาชพี 
๒. ระบุการเตรยีมตวัเขา้
สูอ่าชพี 
๓. มทีกัษะพืน้ฐานที่
จ าเป็นส าหรบัการ
ประกอบอาชพีทีส่นใจ 
๑. อภปิรายการหางาน
ดว้ยวธิทีีห่ลากหลาย 
๒. วเิคราะหแ์นวทางเขา้
สูอ่าชพี 
๓. ประเมนิทางเลอืกใน
การประกอบอาชพีที่
สอดคลอ้งกบัความรู ้
ความถนดั และความ
สนใจของตนเอง 
๑. อภปิรายแนวทางเขา้
สูอ่าชพีทีส่นใจ 
๒. เลอืกและใช้
เทคโนโลยอีย่าง
เหมาะสมกบัอาชพี 
๓. มปีระสบการณ์ใน
อาชพีทีถ่นดัและสนใจ 
๔. มคีุณลกัษณะทีด่ต่ีอ
อาชพี 
 
 
 จากสาระการเรยีนรู ้มาตรฐาน และตวัชีว้ดัจะเหน็ได้ว่าเป็นสาระที่มุ่งเน้นในการพฒันาผูเ้รยีนเกีย่วกบัทกัษะ
พืน้ฐานทีจ่ าเป็นต่อการประกอบอาชพีในอนาคต โดยเริม่ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีก่ าหนดใหผู้เ้รยีนเรยีนรู้
เกี่ยวกบัความหมายและความส าคญัของอาชพี จนถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ที่ผู้เรยีนจะต้องแสดงความคดิเหน็
เกีย่วกบัอาชพีทีต่นเองสนใจ เลอืกและใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ย่างเหมาะสมกบัอาชพีมปีระสบการณ์ในอาชพีทีถ่นัดและสนใจ 
รวมทัง้มคีุณลกัษณะทีด่ต่ีออาชพี นอกจากความรูค้วามสามารถแลว้ยงัให้ความส าคญักบัเรื่องของคุณธรรม จรยิธรรมที่
สมัพนัธ์กบัอาชพี   มเีจตคตทิี่ด ีและเหน็คุณค่าของอาชพีสุจรติ อย่างไรกต็ามการเตรยีมความพรอ้มใหแ้ก่ผูเ้รยีนที่มี
ความตอ้งการพเิศษเขา้สูอ่าชพีจะตอ้งมกีารประเมนิทกัษะดา้นต่างๆ ก่อนการวางแผนการด าเนินการต่อไป 
 
การประเมินและการวางแผน 
 การประเมินและการวางแผนเป็นกุญแจส าคญัในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การประกอบอาชีพ ซึ่งการประเมิน
ความสามารถของผูเ้รยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษจะด าเนินการโดยครูผูส้อน พ่อแม่ ผูป้กครอง และทมีสหวชิาชพี โดย
การประเมนิมเีป้าหมายเพื่อการวางแผนในการจดัการศกึษาและการวางแผนการฝึกอาชพี ซึง่การประเมนิโดยทัว่ไปจะ
ประเมนิดว้ยแบบทดสอบ การสมัภาษณ์ และการสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รยีนซึง่ประเดน็การประเมนิมดีงันี้  
1. ทกัษะทางดา้นวชิาการ 
2. ทกัษะการใชช้วีติประจ าวนั 
3. ทกัษะทางสงัคม 
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4. ทกัษะทางอาชพี (การทดสอบความสามารถของผูเ้รยีนในการปฏบิตังิานเฉพาะดา้น) 
5. วุฒภิาวะ (การรบัรูแ้ละเขา้ใจตนเอง การตดัสนิใจ) 
6. ความสนใจในอาชพี (เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ เช่น The Occupational Aptitude Survey and 
Interest Assessment, second edition OASIS II 
7. ความถนดัทางวชิาชพี (เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการประเมนิ เช่น Differential Aptitude Test DAT, The 
Armed Services Vocational Aptitude Battery ASVAB  
หลกัสตูรการเตรยีมอาชพีจะก าหนดทกัษะทีส่ าคญัในการท างานทีผู่เ้รยีนจะตอ้งเรยีนรูแ้ละฝึก 
เพื่อการท างาน ส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษจะไดร้บัการประเมนิและวางแผนฝึกทกัษะเฉพาะซึ่งทกัษะดงักล่าว
เป็นทกัษะทีม่คีวามจ าเป็นทีผู่เ้รยีนแต่ละคนจะตอ้งน าไปใชใ้นการประกอบอาชพี ไดแ้ก่ 
ทกัษะวิชาการ จะเน้นดงันี้ 1) การอ่าน การเขยีน เช่น ค าศพัท์พืน้ฐาน การสะกดค า การเขยีนด้วยลายมอื 
และการพมิพ ์เป็นต้น 2) การคดิค านวณ เน้นการค านวณเบือ้งต้น เงนิ การวดั   3) การแกป้ญัหา 4) ความเขา้ใจจาก
การฟงั 5) การพดู 6) การใชค้อมพวิเตอร ์7) ดนตรแีละศลิปะ    8) ภาษาต่างประเทศ 
 ทกัษะการส่ือสาร เน้นความสามารถในการสื่อสาร การตดิตามขอ้มูล การน าขอ้มูลไปใช ้การท าความเขา้ใจ
และการประมวลผลขอ้มลู การขอหรอืใหค้วามช่วยเหลอืต่างๆ 
 ทกัษะทางสงัคมและความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล เน้นเรื่องการรบัโทรศพัท ์การส่งขอ้ความการโทรศพัท์
ตดิต่อกบันายจา้งหรอืผูเ้ชีย่วชาญ ความประพฤตแิละมารยาทในการท างาน การอภปิรายอย่างเหมาะสม การเรยีนรูก้าร
ปฏสิมัพนัธ ์เรยีนรูก้ารปกป้องหรอืป้องกนัตนเองทีจ่ะตกเป็นเหยื่อ        และเรยีนรูเ้ทคนิคหรอืวธิกีารแกป้ญัหา 
 ทกัษะการประกอบอาชีพ มทีกัษะมากมายทีจ่ะตอ้งเรยีนรูแ้ละฝึกเพื่อการประกอบอาชพี  เช่น การตอกบตัร
เขา้งาน เวลาเขา้งาน โทรศพัทต์ดิต่อขอลาเมื่อเจบ็ปว่ย การลาพกัรอ้น การพูดในระดบัเสยีงทีเ่หมาะสมโดยไม่พูดเสยีง
ดงัหรอืเบาจนเกนิไป การรบัฟงัค าแนะน าและแกไ้ข เรยีนรูว้ธิกีารปฏสิมัพนัธก์บับุคคลอื่นอย่างเหมาะสม การแกป้ญัหา 
การคบเพื่อน การตระหนกัถงึสทิธสิว่นบุคคล และขอบเขตเรื่องเพศสมัพนัธ ์เป็นตน้ 
 นอกจากนี้ยงัมทีกัษะอื่นๆ ทีผู่เ้รยีนควรจะมเีพื่อการด ารงชวีติอสิระกบัการท างานในอนาคต เช่น  การหางาน
ท า (โฆษณาทางหนงัสอืพมิพห์รอืสิง่พมิพ ์ทางอนิเตอรเ์น็ต) การกรอกใบสมคัรงาน การเขยีนประวตัเิพื่อสมคัรงาน การ
ท าบตัรประจ าตวั การกรอกเอกสารต่างๆ และทกัษะการตอบค าถามจากการสมัภาษณ์ เป็นตน้ 
 บทบาทของผูเ้ชีย่วชาญในการประเมนิและการวางแผน บทบาทของสมาชกิในการประเมนิ    และกระบวนการ
วางแผนการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งผู้บริหารมีบทบาทในการให้ก าลงัใจ การสร้างเครือข่ายกบัหน่วยงานต่างๆ สนับสนุน
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประเมนิ กระบวนการวางแผนการช่วยเหลอื การวางนโยบาย การสนับสนุนทรพัยากรต่างๆ อย่าง
เพยีงพอ ส่วนบทบาทของครูผูส้อนเป็นผูท้ี่สนับสนุนการพฒันาทกัษะทีจ่ าเป็นในการประกอบอาชพี จดัประสบการณ์
ให้แก่ผูเ้รยีน รวบรวมขอ้มูลและแนะแนวทางที่เหมาะสมกบัความสามารถของผู้เรยีนแต่ละคน ติดต่อวทิยากรเพื่อให้
ความรูแ้ละฝึกอบรม รวมทัง้ตดิต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กประสบการณ์ในการประกอบอาชพี นอกจากนี้พ่อ
แม่ ผูป้กครอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกม็สี่วนในการส่งเสรมิและเตรยีมความพรอ้มโดยร่วมมอืกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการเตรยีม
ความพรอ้มใหแ้ก่ผูเ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเขา้สูอ่าชพี 
 
การศึกษาเก่ียวกบัการฝึกอาชีพ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาชีพส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษมีการศึกษาค้นคว้าทัง้ในและ
ต่างประเทศ อาท ิประเทศมาเลเซยีเป็นประเทศหนึ่งทีใ่หค้วามส าคญักบัการจดัการศกึษาในระดบัอาชวีศกึษาส าหรบั
ผู้เรยีนที่มีความต้องการพเิศษ โดยจะจดัการฝึกอบรมพฒันาทกัษะในการท างานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
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ประเทศในการจา้งงาน ดงันัน้การพฒันาหลกัสตูรฝึกทกัษะอาชพีส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรูจ้งึเป็น
ทางเลอืกหนึ่งทีจ่ะพฒันาความสามารถของผูเ้รยีนกลุ่มนี้ใหไ้ดร้บัการยอมรบัในการท างานไดเ้ช่นเดยีวกบัคนปกต ิจาก
การศกึษาของนักวชิาการ แสดงให้เหน็ว่าการศกึษาสายอาชพีเป็นเรื่องที่มคีวามจ าเป็นส าหรบัการเตรยีมผู้เรยีนที่มี
ความต้องการพิเศษในการแข่งขนัในตลาดแรงงาน หลกัสูตรการฝึกอาชีพส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ       
เป็นหลกัสตูรทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษไดพ้ฒันาความสามารถในการประกอบอาชพี จากขอ้มูลการ
วจิยัของ Noraini Abdullah; Mohd Hanafi Mohd Yasin; Abang Adam Abang Deli;      & Nur Aishah Abdullah 
(2015) โดยการส ารวจประเดน็ส าคญัของการศกึษาดา้นอาชพี ส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู ้การเกบ็
รวบรวมขอ้มูลใช้การสมัภาษณ์ครูจ านวน 6 คน ในโปรแกรมการจดัการศกึษาพเิศษจ านวน 6 แห่ง ผลการวจิยัพบว่า 
ประเดน็ส าคญัม ี3 ประเดน็ คอื  
1. ความยากล าบากในการด าเนินการสอนและการเรยีนรูใ้นหลกัสตูรการศกึษาดา้นอาชพี 
2. ความร่วมมอืในการท างานร่วมกนั 
3. การจดัประสบการณ์ในการท างาน 
ซึง่ผลการวจิยันี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัการจดัการศกึษาด้านอาชพีส าหรบัผูเ้รยีนทีม่คีวาม 
บกพร่องทางการเรยีนรูท้ีจ่ะตอ้งจดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการของนายจา้ง 
ส าหรบัประเทศไทยใหค้วามส าคญักบัการฝึกอาชพีส าหรบัคนพกิารเช่นกนั เช่น มกีารศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบั
รูปแบบการฝึกอาชพีเพื่อพฒันาศกัยภาพของคนพกิาร (กรณีศกึษาศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพกิาร  พระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ) ของชาลสิา เวชชะ (2559) ผลการศกึษาพบว่า รปูแบบการฝึกอาชพีคนพกิาร 1) รปูแบบการด าเนินชวีติ
ของคนพกิาร มวีถิชีวีติเหมอืนนกัเรยีนทัว่ไปมทีัง้เดนิทางไปกลบัและอาศยัในหอพกัภายในศูนยฟ้ื์นฟูอาชพีคนพกิาร 2) 
รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านการศึกษา คนพิการส่วนใหญ่ไม่สามารถเลือกแผนการเรียนเองได้ เนื่องจากข้อจ ากัด            
ทางดา้นศกัยภาพและความสามารถ รวมถงึวุฒกิารศกึษาการเรยีนการสอนเป็นแบบตวัต่อตวั ครผููส้อนเป็นคนออกแบบ
การสอนใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพของคนพกิารก่อนส าเรจ็การศึกษาต้องสอบประเมนิผลและประเมนิ IQ, EQ ทัง้ก่อน
และหลงั เมื่อส าเรจ็หลกัสูตรจะมกีารแนะแนวอาชีพโดยครูผู้สอนและมกีารจดักจิกรรม “วนัตลาดแรงงาน” ให้สถาน
ประกอบการพบปะกบัคนพกิาร พรอ้มทัง้ประเมนิตดิตามผลหลงัเขา้ท างาน 
 
บทสรปุ 
การเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษเข้าสู่อาชีพนัน้โรงเรียนเป็นสถานที่ส าคัญที่
จดัเตรยีมสภาพแวดล้อมเพื่อพฒันาทกัษะที่จ าเป็นส าหรบัการประกอบอาชพีและการอยู่ร่วมกบับุคคลอื่นในสงัคม ซึ่ง
ทกัษะทีจ่ าเป็นไดแ้ก่ ทกัษะวชิาการ ทกัษะการใชช้วีติประจ าวนั ทกัษะทางสงัคม ทกัษะทางอาชพี วุฒภิาวะ ความสนใจ
ในอาชีพ และความถนัดทางอาชีพ ทัง้น้ีจะต้องอาศยัความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหารโรงเรียน 
ครผููส้อน พ่อแม่ ผูป้กครอง ทมีสหวชิาชพี หน่วยงานของรฐัและเอกชน 
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